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DANS CE DOSSIER SUR VALENCE, NOUS PRÉSENTONS UNE SERIE D'ASPECTS DE LA 
TRADITION CULTURELLE ET DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET ARTISTIOUE DE CE ' 
PAYS DE L'AIRE CULTURELLE CATALANE QUI EST CONNU INTERNATIONALEMENT 
OUR LES EXPORTATIONS D'ORANGES ET AUSSI POUR SA PROMOTION TOURISTIQUE 
s .  
+ 
VALENCE EST, DEPUIS LE MOYEN AGE, UNE DES CAPITALES DE LA CULTURE CATALA- 
NE. UNE BONNE PARTIE DES CLASSIQUES DES LETTRES CATALANES SONT VALENCIENS. 
LA CULTURE, A VALENCE, PRÉSENTE UNE DYNAMIQUE QUI LUI EST PROPRE, SANS 
- NÉCESSITÉ D'ETRE A LA REMORQUE DES INITIATIVES CULTURELLES QUI VIENNENT DE 
RES. 
NOUS SOMMES CONTENTS D'INITIER LE DOSSIER AVEC LA PRESENTATION DE L'OEUV- 
DU PEINTRE JOAQUIM SOROLLA (1 863-1923), QUI EST CONSIDÉRÉ AUJOURD'HUI UN 
DES MEILLEURS ARTISTES VALENCIENS DES DERNIERS TEMPS ET SUREMENT UN DES 
PEINTRES LES PLUS SENSIBLES AUX COULEURS DE LA MER MÉDITERRANÉE. 
SOROLLA. ENFANTS A LA MER. 1908 
DOSSIER 1 
JOAQUIM SOROLLA 
JOAQUIM SOROLLA EST CONSIDÉRÉ UN PEINTRE MODERNE, 
RATTACHÉ A L'ÉCOLE DU RÉALISME EUROPÉEN. DE SA 
PEINTURE SE DÉTACHE LA VIGUEUR, LA PURETÉ DE LA 
COULEUR ET SON ATTITUDE INDÉPENDANTE FACE A LA 
MODE. IL A DIRIGÉ SA TACHE VERS L'OBTENTION D'UN 
IDEAL: PEINDRE LA NATURE, ET SON OEUVRE SE BASE SUR 
DES VALEURS PUREMENT VISUELLES DE LA RÉALITÉ. 
M. L L U ~ S A  P E Y D R O  L I C E N C I É E  E N  G É O G R A P H I E  E T  H I S T O I R E  
O ia tin du XIXeme siecle Valence a été un centre artistique trés important, d'oii ont surgi de 
grands artistes dont la formation se me- 
nait a terme a partir de I'éducation 
donnée a la "Real Academia de Belles 
Arts" de Sant Carles, te1 comme Fa se 
passait a Madrid et a Barcelone avec 
les Academies de San Fernando et de 
Sant Jordi, respectivement. 
Les institutions comme centres d'enseig- 
nement, en meme temps que I'augmen- 
tation des aides institutionnelles, com- 
me c'est le cas des bourses obtenues 
par la 'Diputació" de Valence pour étu- 
dier a I'Académie espagnole de Rome, 
et I'augmentation d'une clientele bour- 
geoise a amplifié les possibilités des 
artistes dans un moment de changement 
et de transition ; ils se sont affrontés a 
une assimilation de I'enseignement et 
les gouts classiques, qui en peinture se 
caractérisait par I'usage des themes 
historiques, religieux ou coutumistes, 
contreposés aux nouvelles tendances : 
I'lmpressionisme, le Fauvisme, le Cubis- 
me et le Surréalisme, qui ont marqué 
I'art du début du siecle. 
Dans cette ambiance de changement 
général est né a Valence en 1863 Joa- 
quim Sorolla, et il a grandit et il ms'est 
fwmé dans la meme ville. 11 a étllrlié ii 
la "Real Academia de Sant Carles", oii il 
a eu.comme maitres Emili Sala, lgnasi 
Pinazo, Domingo, Muñoz Degrain. II a 
fait des exercices de pratiques en co- 
piant au Musée du Prado, Velazquez et 
Ribera. A vingt-et-un ans on lui a accor- 
dé une bourse pour I'Académie Espag- 
nole des Beaux Arts de Rome, et de 
1890 jusqu'a 1900 il envoya des ta- 
bleaux aux principales salles et exposi- 
tions de Madrid, Paris, Munich, Chica- 
go, Berlin, Vienne et Venise, et il a 
obtenu d'importantes récompenses. 
II a dirigé sa tache vers I'obtention d'un 
idéal : peindre la nature. Ainsi, de 1901 
'a 1905 il a peint les cinq-cents oeuvres 
qu'il a présenté a sa premiere exposi- 
tion individuelle célébrée a la Galerie 
Georges Petit, de Paris, en 1906. A la 
fin de 191 1 il a signé avec Archer Mil- 
ton Huntington un contrat pour peindre 
la Visió dlEspanya, qui I'occupera pen- 
dant les sept années suivantes. Fati- 
gué a conséquence de I'effort, en 1920 
il a une attaque d'hémiplégie qui I'a 
laissé incapable de travailler. II meurt 
en 1923. 
Joaquim Sorolla est considéré un pein- 
tre moderne, rattaché a I'école du réa- 
lisme européen. De sa peinture, se dé- 
tache la vigueur, la pureté de la couleur 
et son attitude indépendante face a la 
mode. Les critiques lui reprochent un 
manque de profondité et de contenu 
dans sa peinture, basée surtout sur des 
valeurs purement visuelles de la réalité : 
meme si, comme dit la Doctora Carmen 
Gracia, il est difficile de savoir si son 
apparente superficialité signifiait un dé- 
sinteret pour les problemes, ou simple- 
ment un affrontement a eux sous une 
optique plus rationnelle et optimiste. 
Pendant les mois de décembre 1989 et 
janvier 1990 a eu lieu une importante 
exposition dédiée a Joaquim Sorolla a 
I'lnstitut Valencien d'Art Moderne, 
apres avoir été montrée a New York, 
Saint Louis et San Diego ; II y a eu une 
grande affluence de public, spéciale- 
ment a la ville de Valence, oii le peintre 
est considéré comme une "gloire natio- 
nale". Organisée par I'lnstitut Valencien 
d'Art Moderne en collaboration avec le 
Musée de San Diego (Californiel et gra- 
ce au soutien d'entités publiques et pri- 
vées, on a présenté une selection de 
quelques quatre-vingt dix oeuvres, 
choisies et distribuées par le commissai- 
re de I'exposition, Sr. Edmund Peel, tou- 
tes provenant de collections privées et 
publiques de I'Etat espagnol, des Etats- 
Unis, de France, d'ltalie, de Suisse et du 
Japon. Ca a été I'unique occasion qui a 
été offerte au public de contempler un 

ample panorama de la production de 
cet artiste. 
Ca n'a pos été I'exposition avec le plus 
grand nombre d'oeuvres de ce peintre, 
mais si une des plus completes, puisqu'- 
elle a donné une vision générale et in- 
novatrice des tableaux de Sorolla, et 
elle a offert des facettes inconnues du 
travail du peintre, intentant de vaincre 
les topiques et introduisant de nou- 
veaux themes et traitements peu connus 
(paysages d'Asturies, de Tolede, Sévi- 
Ile, des motifs floralux, etc.1 
L'exposition, organisée chronologique- 
ment, présentait les cinq étapes carac- 
téristiques de I'oeuvre de Sorolla : An- 
nées de formation (1  880-1 9001, qui 
couvrent tous les themes traités par le 
peintre pendant cette étape, orientalis- 
tes, mythologiques, sociaux, religieux et 
costumistes ; avec des oeuvres réalisées 
a Valence, Rome et Paris et avec deux 
peintures clés : Le retour de la peche, et 
Triste héritage. Années de maturité 
(1  900-1 91 21, dédiées a I'obtention de 
son idéal. II peint des paysages, des 
vues de villes, des scenes de iardin, des 
vues sur la mer, des scenes de plage. 
Vision dlEspagne (1  91 2-1 9201, domi- 
née par le contrat signé avec I'Hispanic 
Society of America, pour réaliser une 
décoration sur plafonds, a I'huile, de 
grandes dimensions, sur lesquels il fa- 
llait représenter les différentes coutu- 
mes d'Espagne. Ebauches, notes prises 
du naturel, qui captent des instants de 
mouvement et de lumiere, petites oeuv- 
res qu'on découvre comme des clés 
pour valoriser la production du peintre, 
et effectuées a Guipuzcoa, Biarritz et la 
c6te valencienne. Et en dernier, les por- 
traits, qui développent deux lignes : une 
traditionnelle et une autre innovatrice 
de portraits réalisés dans des ambian- 
ces naturelles. 
Apres la mort de Joaquim Sorolla il y a 
eu une réaction contre le sorollisme et 
on le considéra comme un mouvement 
terminé. La visite de cette exposition et 
la lecture du catalogue élaboré pour 
I'exposition, présentent au public un 
nouvel exposé révisé de la fructifere 
production du peintre, ses relations 
personnelles avec les autres artistes de 
tout le monde, consolidant ainsi ses va- 
leurs pour une partie du public et pour 
I'autre, le découvrir. 
La plus grande partie de I'héritage de 
Joaquim Sorolla, so maison et son stu- 
dio se trouvent 6 la rue Martinez Cam- 
pos de Madrid, lequel appartient tem- 
porairement a I'Etat espagnol et consti- 
tue le Musée Sorolla. • 
